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ABSTRACT
This research paper is mainly about the new media and athletes. Our topic is "How
New Media Portrays our Athletes". The purpose ofconducting this research paper is to
study on how media portray our athlete, to determine whether the media choosing to gain
more protit than pride of our athlete especially in Malaysia. All data collected to support this
research is from a method called in-depth interview and unit of analysis is by individuals.
Data were analyzed using thematic analysis. We have interviewed few experts such as to Ilya
Kareena Abdeen Binti Ibrahim, UiTM Althetes on squash Muhammad Aliff Bin Nordin,
football athletes of UiTM, Nazirul Hadi Bin Norjali, fuwl athlete, Nor Amirul Syaffiq Bin
Khairul Annuar, Silat athletes, Nurizzatul Nabila Binti Zakaria, hockey players, MR Ishak
journalist chief of Melaka Hari Ini and Puan Rozana Sani, a reporter from New Strait Times
(NST) to participate in our interview. From the interview we have found that, most of
informants have come to an agreement that the factors and impacts of new social media
addiction are generally to get attention, and impacting one's social skills development.
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ABSTRAK
Kajian inibertu~jangkan tentang media baru dan atlet. Tajuk kajian kami ialah
''Bagailuana media barn menggambarkan atlef". Tujuan kajian inidibuat adalah untuk,
menl(aji tentang bagailnana media barn menggambark.an atlet kita, adakah media barn
sekarang m.emilih untuk men.dapatkan keuntun.gan semata-mata dari Inaruah ~tl~t di
.Malaysia. Semua data dikumpulkan melalui temubual bersama Inereka dan Unit analisis,"yan,'g
diguna.kan ialah individll dan kumpulan. Data dikaji menggunaka.n an~lisis bertema
Kami telah menemubual beberapa pakar atau atlets iaitu; Ilya Ka~,~ena Abdeen ,Binti Ibrahim,
atlet sq'uasllUiTM, M'uhammad Aliff Bin Nordin, pemaitl 'beJiasepak U_TM, Nazirul Ha.di
Bin Norjali, pemain futsal UiTM, Nor Amirul Syaffiq Bin.Khairul Annuar, Silat , Nurizzatul
Nabila Binti Zakaria, pemain hoki , MR Ishak ketwl' penulis di Melaka Han Ini and Puan
Rozana Sani, \vartawan dati New Strait Tim.es (NS'T) yang telah terlibat dalam temubual
kajian ini. Dari apa yang telah, didapati, kebany~kka~,penemubual setuju bahawa antara
factor dan kesan terlladap media barn adalah'uri~ Inendapatkan perhatian dalanl umum dan
memberi kesan terha.dap perkembangan skil seseQrang.
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